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УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО
Книги
Уральский государственный университет в биографиях. 2-е изд., 
перераб. / Под общ. ред. М. Е. Главацкого, Е. А. Памятных. Екатеринбург: 
Изд-во Урал, ун-та, 2000. 432 с.
Предпринята попытка представить историю Уральского университета в лицах. Книгу 
составили 399 биографических очерков, которые готовились на факультетах и в подразде­
лениях университета. При отборе персоналий наряду с формальными признаками (звание, 
степень, должность и т. д.) авторы опирались на мнение и рекомендации коллективов. Во 
втором издании книги по возможности учтены все недостатки предыдущего издания.
Тираж 2500 экз.
Главацкий М. Е. История рождения Уральского университета. 2-е
изд., перераб. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000. 240 с.
Прослеживается история открытия первого на Среднем Урале государственного уни­
верситета от зарождения идеи до ее реализации. Показано, что созданное в 1920 году в 
Екатеринбурге высшее учебное заведение являлось новым для России типом университе­
та, что в нем формировались первые научно-педагогические кадры для будущих вузов и 
исследовательских учреждений Урала.
Книга рассчитана на преподавателей, студентов и всех, кто интересуется историей 
университетского образования в России.
Тираж 1000 экз.
Уральский государственный университет в воспоминаниях / Авт.- 
сост. В. А. Мазур; Под общ. ред. М. Е. Главацкого. Екатеринбург: Изд-во 
Урал, ун-та, 2000. 320 с.
В сборник включены воспоминания людей разных профессий: медиков и историков, 
металлургов и геологов, физиков и математиков, химиков и филологов, писателей и жур­
налистов. Все они учились и работали в Уральском университете. Перед читателем прохо­
дят картины жизни нашего вуза с 1920 по 1970 год: трагедии и комедии, фарс и драмы. 
Героями книги являются как общепризнанные ученые, так и люди, не сумевшие полнос­
тью реализовать свой интеллектуальный потенциал, но оставившие после себя долгую  
память.
Книга предназначена для старшеклассников, студентов, преподавателей и всех инте­
ресующихся историей России XX века.
Тираж 300 экз.
Лауреаты премий Уральского государственного университета. Гу­
манитарные науки. 1949-1999: Биобиблиографический справочник / Сост. 
М. Л. Карягина, Е. А. Рябоконь, Н. П. Милинькова и др.; Отв. за вып. 
М. Л. Карягина. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000. 124 с.
В справочнике, подготовленном сотрудниками научной библиотеки УрГУ, представ­
лены сведения о лауреатах премий Уральского государственного университета в области 
гуманитарных наук. Хронологически издание охватывает период с 1949 года, когда была
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впервые присуждена премия П. А. Шуйскому за перевод с древнегреческого языка «Одис­
сеи» Гомера, до 1999 года.
Даются краткие сведения только из профессиональной биографии ученых. В статьи 
включена информация о дате и месте рождения, образовании, диссертационных и науч­
ных исследованиях и интересах, о званиях, наградах за научную и учебно-педагогическую  
деятельность, о членстве в различных отечественных и зарубежных организациях. Приво­
дятся библиографические описания основных опубликованных трудов (до 25-30  назва­
ний), а также публикации о деятельности ученого, если таковые имеются. В статьях ука­
зывается также, когда и за что получена премия Уральского университета.
Тираж 200 экз.
Рука на плече: Стихи выпускников и студентов Уральского государ­
ственного университета им. А. М. Горького. 2-е изд. / Саст. Л. П. Быков. 
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000. 220 с.
Тираж 500 экз.
Одиссея лицейской библиотеки / Сост. О. М. Кадочигова. Екатерин­
бург: Изд-во Урал, ун-та, 2000. 76 с.
Авторы сборника —  3. Афанасьева, В. Ф. Балашов, С. Д. Балашова, О. М. Кадочигова —  
стремились показать историю уникального памятника книжной культуры России девятнадца­
того века, каким является библиотека Царскосельского (позже —  Александровского) Лицея. 
Описана причудливая и драматичная судьба книжек из Лицея, оказавшихся впоследствии в 
библиотеке Уральского университета.
Каждая из статей —  свидетельство определенного этапа в большом и кропотливом 
труде по изучению и собиранию библиотеки, который продолжается и сегодня.
Тираж 200 экз.
Проблема человека в историческом процессе: Тез. докл. студ. науч. 
конф., посвящ. 80-летию Урал. гос. ун-та, Екатеринбург, 16 окт. 2000 г. 
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000. 284 с.
Сборник тезисов, подготовленный к юбилейной конференции кафедрой глобальных и 
региональных процессов отделения международных отношений исторического факульте­
та, включает разделы: Всеобщая история, Отечественная история (досоветский период), 
Отечественная история (советский период), История Урала и Уральского университета.
Тираж 150 экз.
Судьба России: образование, наука, культура: Тез. IV Всерос. науч.-практ. 
конф., Екатеринбург, 12 окт. 2000 г. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000 г.
Тираж 300 экз.
Журналы
И звестия Уральского государственного университета. 2000. № 16. 
Сер. «Проблемы образования, науки и культуры».
Номер подготовлен к 80-летию УрГУ и включает рубрики: Мой университет, Власти­
тели дум. Научные школы, В лаборатории ученого, Наука в лицах, Воспоминания, Былое, 
Литературные страницы. На вопросы анкеты «Мой университет» отвечают А. К. Матвеев,
В. П. Крапивин, Вл. Д. Мазуров, В. П. Далматов, В. В. Эйдинова, Н. Е. Цыпина. Представ­
лена летопись Уральского университета с 20-х годов до 2000 года.
Тираж 400 экз.
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Буклеты
Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Екате­
ринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000.





Факультет политологии и социологии.
Факультет психологии.
ИППК при УрГУ.
Научная библиотека УрГУ.
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